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  3601ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:	          7931ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:  
  :ﭼﻜﻴﺪه
 نآ ﺗﺸﻜﻴﻞ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻲ ﭘﺎﻟﭗ در ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن از ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ.:ﻫﺪف و ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻧﮋاد در ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺒﻖ اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﻮز
 ﺷﺪن ﺗﺮ ﺳﺨﺖ نآ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ندﻧﺪا ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻏﺎﻟﺒﺎ.اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن در رﻳﺸﻪ ﻛﺎﻧﺎل و ﭘﺎﻟﭗ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ,دﻧﺪان ﻧﻮع ,ﺟﻨﺲ ,ﺳﻦ ﺑﺎ ان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﺮﻣﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎران در ﭘﺎﻟﭙﻲ
  .ﺷﺪ رﻳﺰي ﻃﺮح ﻫﺎ دﻧﺪان وﺿﻌﻴﺖ و ﻓﻚ
 ﻛﻠﻴﺸﻪ 5501 و ﺑﻴﻤﺎر 758و دﻧﺪان 3144روي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش
 ﻛﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮﻣﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎل 06 ﺗﺎ3 ﻴﻦﺳﻨ ﺑﻴﻦ اﭘﻴﻜﺎل ﭘﺮي و وﻳﻨﮓ ﺑﺎﻳﺖ  رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
 وريآﮔﺮد ﻫﺎي داده. ﺑﻮد ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ و رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت وريآ ﺟﻤﻊ روش.ﺷﺪ اﻧﺠﺎم,ﺑﻮدﻧﺪ
 از ﻫﺎ داده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد و ﺷﺪﻧﺪ وارد 91sspSو lecxE اﻓﺰار ﻧﺮم در ﺷﺪه
 از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺟﺪول ،درﺻﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
   .(ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در0/50از ﺗﺮ ﻛﻢ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺎي ﻣﺠﺬور
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع,  ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ.ﺷﺪ ﺑﺮاورد ﻫﺎ دﻧﺪان درﺻﺪ5/61 در ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻠﻴﺸﻪدر و1/01% ﺑﺎﻻ ﻓﻚ  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺸﻪدر ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ(.100/0=P)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
 دوم ﻣﻮﻟﺮ در ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ)100/0≤=P(. داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت  ﻛﻪ ﻮدﺑ1/7% ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻚ  ﻫﺎي
 ﺑﺮ ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع ﺗﻔﺎوت.(400/0=P)دﺑﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻃﻮر ﺑﻪ زﻧﺎن در ﭘﺎﻟﭙﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻴﻮع.ﺑﻮد داﻳﻤﻲ
ﺐﺴﺣ ﺖﻤﺳ ﺮﻴﮔرد رادﺎﻨﻌﻣ ﻮﺒﻧد)P=0/07(.عﻮﻴﺷ ﮓﻨﺳ ﻲﭙﻟﺎﭘ رد ناﺪﻧد يﺎﻫ ﻢﻴﻣﺮﺗ هﺪﺷ و هﺪﻴﺳﻮﭘ ﺮﺗﻻﺎﺑ دﻮﺑ 
ﻲﻟو زا ظﺎﺤﻟ يرﺎﻣآ ﻦﻳا طﺎﺒﺗرا رادﺎﻨﻌﻣ ﻮﺒﻧد)P=0/130(.  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺮﺘﻧاﻮﺟ يدﺮﻓ  ﻪﻛ ﮓﻨﺳ ﻲﭙﻟﺎﭘ رد نآ  ﺖﻓﺎﻳ ﺪﺷ رد ﻚﻳ كدﻮﻛ 4ﻪﻟﺎﺳ دﻮﺑ .ﮓﻨﺳ 
ﻲﭙﻟﺎﭘ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻪﺑ لﺎﻧﺎﻛ ﻪﺸﻳر ار رد مﺎﮕﻨﻫ نﺎﻣرد ﻪﺸﻳر ﺖﺨﺳ ﺪﻨﻛ .ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﮓﻨﺳ ﻲﭙﻟﺎﭘ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ 
تﺎﻋﻼﻃا ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ يﺪﻴﻔﻣ رد مﺎﮕﻨﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ داﺮﻓا هدﺮﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﺪﻨﻛ .ﮓﻨﺳ ﻲﭙﻟﺎﭘ ﻪﻧ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻗﺎﻔﺗا ﺖﻓﺎﺑ ﭗﻟﺎﭘ 
ﺖﺳا ,ﻪﻜﻠﺑ نﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫد ي ﻲﺧﺮﺑ يرﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫ يﺪﺟ ﻧﺰﻴ ﻣﻲ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ.  
تﺎﻤﻠﻛ يﺪﻴﻠﻛ:ﮓﻨﺳ ﻲﭙﻟﺎﭘ ,ﻦﺳ ,نﻮﻴﺳﺎﻜﻴﻔﻴﺴﻠﻛ ,عﻮﻴﺷ  
  
	
Abstract: 
Introduction and aims: Pulp stone is the focal point of calcification in the dental pulp. The 
effective factors in its formation are not yet completely determined. According to previous 
studies, the prevalence of pulpal stone in different ethnics varies widely. Occupational exposure 
to routine radiography tooth can be observed and its clinical significance is hard to access the 
root canal. The aim of this study was to determine the prevalence of pulp stone in patients 
referring to Kerman Dental School and to investigate their relationship with age, sex, type of the 
tooth, jaw and dental conditions.  
Methods and Materials: This descriptive-analytic cross-sectional study was performed  by 
interpreting 4413 teeth and1055 radiographic images of 857 patients having 3 to 60 years old 
who were referred to Kerman Dental School. Data were collected using radiographic images and 
filled out checklist. Data collected in the software Excel, and SPSS 19 and were analyzed. For 
describing the data, the relative frequency of each variable was considered as percentage, mean 
as well as standard deviation. For data analysis, Chi square test was used (significant level was 
considered less than 0.05)  
Results: The prevalence of pulp stone was 5.16%. With increasing age, the prevalence of pulp 
stone was significantly increased (P=0.001). The prevalence of pulpal stone in the maxilla was 
significantly higher than mandible (P<0.001) (10.1%and7.1%,respectively) p=≤0/001  . The 
highest prevalence of pulp stones was in permanent  first molars. The incidence of pulp stone 
was significantly higher in females compared to males (P=0.004). There was no significant 
difference in the pulp stone prevalence in terms of the involved side (P=0.07). 
The prevalence of pulp stones was higher in restorative and decayed teeth; however, this 
relationship was not statistically significant (P = 0.130). 
Conclusion: In this study, the youngest person found in the pulp stone was in a 4-year-old 
child.  Pulp stones can hamper endodontic treatment. Pulp stone may provide useful forensic 
information when examining dental records to identify deceased persons. Pulp  stone is not only 
an accidental finding of pulp tissue, but also represents some serious illnesses. 
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